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習戦略―万人のための教育と生涯スキルのアップグレード（Denmark’s strategy for lifelong learning  – 
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や歴史資料，歴史解説，諸論考などを掲載する雑誌の出版，讃美歌やその他の翻訳を手がけ，1818
年から 1821年には，スノッリ（Snorre, 1178-1241）の『国王たちの伝説（Snorres Norges Konge-













































































































































のための教育（Education for all），高水準（High standards），生涯学習（Lifelong learning），能動的
参加（Active participation），プロジェクトワーク（Project work）の 5つが掲げられているが，ここ
では生涯学習の項目に書かれた内容を以下に引用したい（50）。
生涯学習はデンマークにおける重要な原則である。その考え方は，19世紀の牧師であり哲学者
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